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Анотація. В роботі розглянута проблема моделювання тактичних дій в нападі з 
участю гравців ІІ темпу. Волейбол один з найбільш масових та улюблених 
видів спорту. Його відрізняють багате та різноманітне поєднання рухових дій. 
Важливою складовою здобуття перемоги в волейболі є вирішення тактичних 
задач під час гри та змагань в цілому. Тому окреме значення в нападі 
набувають тактичні дії, що базуються на технічній майстерності кожного 
гравця команди. 
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Вступ. На сучасному високому рівні розвитку гри у волейбол виконання 
необхідних тактичних дій можливо тільки за умов досконалого володіння 
технікоюгри. Тактика – це сукупність засобів і прийомів, вміла і розумна 
організація дій необхідних для досягнення поставленої мети, в нашому випадку 
перемоги над суперником [13]. Рішення тактичних завдань одним гравцем 
визначається, як індивідуальні тактичні дії, групою з двох чи трьох гравців 
визначаються в волейболі, як групові дії, якщо у вирішенні тактичних задач 
приймають участь всі гравці на майданчику – це командні тактичні дії. Від 
взаємного порозуміння та відповідності поставлених тактичних задач 
технічним можливостям гравців, залежить результат гри та ефективність дій 
окремих гравців. В волейболі, на відміну від інших ігрових видів спорту, 
яскраво означена залежність одне від одного гравців: зв’язуючих від 
приймаючих, нападників від зв’язуючих і так «ланцюжок» надірветься якщо 
хтось з гравців зробить помилку. Тому ефективність нападу це велика праця 
приймаючих гравців, зв’язуючого гравця і тільки в останню чергу нападаючого 
гравця команди [14, 15, 16].     
Мета та завдання дослідження : визначити типові моделі дій в нападі за 
участю гравців ІІ темпу в волейболі. Для досягнення цієї мети необхідно 
вирішити наступні завдання: 
1. Провести аналіз літературних джерел за станом проблеми. 
2. Здійснити педагогічне спостереження за змагальною діяльністю команд в 
волейболі. 
Для вирішення поставлених завдань нами застосовувалися наступні 
методи дослідження: аналіз наукової літератури; педагогічні спостереження; 
математична обробка статистичних даних.  
Результати дослідження та їх обговорення. Тактика у волейболі – 
організація спортивної боротьби за допомогою певних індивідуальних, 
групових і командних дій. При цьому всі дії гравців діляться на дві основні 
категорії: тактичні дії захисту і у нападі. 
Тактика у волейболі – доцільне застосування індивідуальних та групових 
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командних дій у боротьбі з супротивником [4, 6]. 
Основні завдання тактики – нав'язати суперникові своє планування ігри, 
пристосуватися до особливостей гри суперника. Для цього всі члени команди 
повинні строго підкорятися ігровій дисципліні, вміти застосовувати різні 
тактичні дії.  
В ігровому процесі виявлена певна повторюваність ряду ігрових ситуацій. 
Ця тенденція до повторення дає можливість визначити типові тактичні 
завдання і встановити різні варіанти для їх вирішення. У зв'язку з цим на основі 
деяких загальних схожих ознак важливе значення набуває проблема типізації 
таких ігрових ситуацій, тобто формування моделей ігрових дій, які сприяють 
швидкий та оптимальній оцінки поточних ігрових ситуацій і тим самим 
підвищенню ефективності діяльності команди.  
Під моделлю будемо розуміти таку систему, елементи якої знаходяться 
відносно подібності до елементів інший моделюється системи [8, 9]. У нашому 
випадку моделі – це тактичні побудови гравців команди, найбільш часто 
використовувані в ігровому процесі при нападі. Загальними схожими ознаками 
моделей може бути наступне:  
1. Атака може здійснюватися як з першої, так і з другої передачі; однак 
тактичні побудови атаки з першої передачі в сучасних іграх застосовуються 
порівняно рідко (2,3 % випадків), всі тактичні побудови засновані на другій 
передачі зв’язуючого гравця, розташованого в зоні II [2, 10, 11]. 
2. Атакуючі дії команди визначаються кількістю гравців, що мають 
можливість виконати нападаючий удар у цьому ігровому епізоді. У сучасних 
іграх кваліфікованих команд найчастіше (54,5 % випадків) використовуються 
тактичні побудови при двох атакуючих в різних варіантах комбінаційної гри, 
менше – при одному атакуючому (32,3 % випадків). Зазначимо, що зі 
зростанням кваліфікації зменшується число випадків нападу при одному 
атакуючому, збільшується кількість випадків при двох атакуючих гравців; 
команди вищої кваліфікації [1, 3], крім того, привертають до атаки гравців 
задньої лінії (6,1 % випадків). 
3. При будь-якій кількості учасників атаки лише один гравець може 
виконати нападаючий удар, інші гравці тільки імітують атаку; звідси виникає 
визначена черговість виходу гравців до м'яча при атаці – перша і друга черга (у 
практиці існує термін «перший і другий темп») [7]. 
4. Атакуючі гравці першого темпу зазвичай нападають з низьких передач, 
другого темпу – з середніх або високих передач [12]. 
5. Якщо поруч зі зв’язуючим гравцем атаку проводить гравець першого 
темпу, а далі гравець другого темпу, така дія носить назву «пряма»; якщо поруч 
зі зв’язуючим атакує гравець другого темпу, це дія називається «зворотня», 
якщо з одного боку зв’язуючого атакує гравець першого темпу, з іншого – 
гравець другого темпу, така дія називається «змішана» [5]. 
Спираючись на викладені ознаки, ми виділили чотири типи моделей 
командних тактичних дій нападу, побудованих на обіграванні блоку суперника 
на різниці часу атаки двох гравців: «хвиля», де шляхи виходу гравців до сітки 




для атаки паралельні; «хрест», де шляху руху до сітки гравців першого і 
другого темпу перетинаються; «пайп», де гравці для атаки виходять послідовно, 
але гравець другого темпу здійснює атаку із-за спини гравця першого темпу; 
«повернення», де вихід гравця першого темпу проводиться за звичайною 
схемою, а гравець другого темпу демонструє на початку шляху вихід до сітці за 
типом комбінації «хрест» або «ешелон», потім повертається у свою зону і 
виконує у ній нападаючий удар. 
Як видно, всі моделі тактичних побудов команди в нападі 
використовуються в іграх команд вищої кваліфікації. Ранг їх використання 
різний: «хвиля», «хрест», «ешелон», «повернення». Розподіл таких побудов в 
зонах атаки по-різному: в зоні IV пріоритетна комбінація хвиля «пряма» 
(10,1 %), у зоні III – «хрест прямий» (7,2 %), у зоні II – «хрест прямий» (3,6 %); 
в усіх зонах атаки відзначається гра при одному атакуючому (0,6–7,6 %). 
Висновки. Аналіз сучасної спеціальної літератури свідчить, що сучасний 
волейбол – атлетична гра, яка ставить високі вимоги до рухових здібностей 
людини та її функціональних можливостей, характеризується високою 
напруженістю ігрових дій, які вимагають від спортсменів максимальних 
м'язових зусиль і вміння виявляти їх у швидко мінливій обстановці протягом 
великого відрізка часу. Оволодіння технікою гри можливе лише при 
відповідному рівні розвитку загальних і спеціальних якостей волейболістів у 
процесі загальної й спеціальної фізичної підготовки.  
Інформаційна оцінка й аналіз системи підготовки та результатів виступу 
найсильніших спортсменів світу в багатьох видах спорту показують, що 
спортивні рекорди й видатні успіхи досягаються лише в результаті 
багаторічного тренування, тоді, коли необхідна для цього база створюється вже 
в дитячому та юнацькому віці. При визначені ефективності дій в нападі 
необхідно керуватися результативністю обраних тактичних дій, що оцінюються 
суддями з боку правильності технічного їх виконання. Це демонструє взаємний 
зв'язок між видами підготовки та неможливість виконання поставлених 
тактичних задач при відсутності індивідуальної технічної майстерності.  
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